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是一个“可能”的问题，而是一种社会现实。虽然这种现实不
是理想化的和神话性的，但它无疑是中国步入现代化、民主
化和全球化进程中的一种重要表现。 ［12］而且公民社会的兴
起正在引发中国社会、政治等层面的“一场静悄悄的革命”。
［13］且透过近几年公民社团的兴起、公民个人或团体维权意
识觉醒等十分可喜的现象，也让人看到中国政治民主化与
公民社会耦合的乐观前景。
但遗憾的是，中国现存的制度环境在许多方面已经难
以适应公民社会的进一步生长的需要，其中有些制度性因
素已经成为制约公民社会发展的瓶颈。 ［14］政策上虽有“扩大
公民有序的政治参与”的提法，但至今还未从整体上明确地
意识到培育中国公民社会的重要性和紧迫性，更没有给予
成长中的中国公民社会以明确、整体的承认、界定。 ［15］因此，
由于作为左右耦合系统相变的特征与规律的根本变量的
中国公民社会的生长存在种种历史与现实条件的制约，从
中国政治民主化与公民社会耦合协调程度的时序看，其耦
合协调程度较低，基本上还处于低水平，距离两者理想耦合
度（良性互动）还很远。在党的十七大报告中，对于社会组织
的一些重大理论和实践问题，提出了一系列新的，多方面的
论述：报告首次将社会组织作为“发展基层民主，保障人民
享有更多更切实的民主权利”的重要内容，提出“发挥社会
组织在扩大群众参与、反映群众诉求方面的积极作用，增强
社会自治功能”。这意味着我们党充分认识到社会组织在保
证人民当家作主、扩大公民有序政治参与方面的重要地位，
把它作为发展社会主义民主政治的可靠力量；并首次把社
会组织放到全面推进社会主义经济建设、政治建设、文化建
设、社会建设“四位一体”的高度进行全面而系统地论述。并
着力指出在今后的民政工作中，要振奋精神，扎实工作，开
创社团组织建设与管理新局面，如加快推进行业协会改革
与发展步伐；加大公益慈善类社会组织扶持力度；鼓励社团
创办实体；民政部门要维护社团、基金会的合法权益，任何
单位和个人不得侵犯社团创办的合法机构的合法财产，不
得非法改变财产的权属关系等措施，［16］ 充分体现了新时期
党和政府对社会组织的关注。
四、 结语
中国改革的发展趋向和世界政治变革的潮流告诉我
们，新世纪中国政治学的历史使命就是为构建健全的民主
制度做理论上的准备和为培育成熟的公民社会提供理论
支持。建设公民社会是今后数十年中国政治发展的主题，也
是我们这一代政治学工作者的历史使命。迈向 21 世纪的中
国政治学只有自觉地服务于公民社会建设的伟大工程，才
能充分展现它的社会价值，其学术发展才能步入光明之境。
［17］
民主化是我们这个时代的政治特征，也是人类社会不
可阻挡的历史潮流。 民主化的基本意义之一是政治权力日
益从政治国家返还公民社会。 ［18］健康、活跃、强大的公民社
会是民主政治的必要基础和条件，有公民社会不一定就有
民主政治，但没有公民社会则必定不可能有民主政治。公民
社会的培育与建构是中国政治民主化获得厚重的社会根
基和借以生发和扩张的动力源的更为重要的、基础性的进
程，中国政治民主化进程必须实现这种观念和思路上的历
史性突破并将它作为行动着力点。就这个意义上说，中国政
治民主化与公民社会的历史性耦合是符合世界潮流与民
族生存需要的、体现现代社会公共理性的必然抉择。可以断
言，没有完整、现代的公民社会，也难以谈及全面、深刻的社
会变迁，公民社会的建构及其与国家关系的历史性整合，将
成为当代中国社会转型的轴心，影响着中国现代化、政治民
主化的进程与前景。 ［19］对于当前的中国来说，如何培养一个
自治能力高的公民社会理应引起学界和政界的高度重视。
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